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FINESTRA 
y haguessen arruhinada la horta de 
Alcover y assetiada la vila y la com-
botissen. nafrant alguns hómens'. 
Alcover va viure aleshores. doncs. 
uns moments ben diñcils, amb un 
setge que va comportar alguns 
combats amb víctimes. a més de la 
destrossa de l'horta. Finalment. 
l'exèrcit reial s'havia de retirar. no 
però sense prendre quatre veïns 
presoners ('se posaren quatre per-
sones en hostatge en poder de dit 
noble'). Eren Pasqual Voltor. Pere 
Brusca, Bertoméu Puig i Joan Vecia-
na (9). 
Els alcoverencs van acabar pa-
gant, però 'protestaren que feian 
ditas casas forçats y desemparats 
de dit senyor archebisbe de Tarra-
gona . llur senyor' . 
Malgrat la violència. però , els po-
bles del Camp seguien defensant 
els seus interessos. Així. sabem tam-
bé d 'una topada dels selvatans 
amb l'exèrcit reial el 1285, amb el 
resultat d 'un cavall mort (lO). 
E. G. iJ. 
Doctor en història 
1.- BATLLE, Una conjura dels tarragonins 
contra l'autorita t (1276), dins 'Boletín 
Arqueológico de Tarragona' Fases. 133-140, 
Anys 1976-1977. 
2.- AHAT. Índex de l'Armari de fa Mitra. f . 
146r. 
3.- ld .. 146r i 148r. També BATLLE. ld. 
4.- BATLLE . ld. 
5.- En aquest moment a causa de la 
rebel.liò de la ncblesa catalana. 
6.-AHAT. Índex de l'Armari de/a Mitra, f. 72r. 
7.- MORERA Tarragona Cristiana. v. 11 ps. 
114-115; BOFARULL Anoies de Reus. v. I p . 19. 
Els dos autors nc coincideixen en la datació 
dels fets . Aquí he seguit el meu propi c riteri , 
desenvolupct a La Cambreria de la Seu de 
Tarragona, segles Xl/ i Xfff (fesi Doctoral. 
inèdita, v. li p. 455). 
8.- AHAT. Índex Vell. f. 247r. Les 
transcripcions que es fan a continuació 
pertanyen a aquest document. 
9. Desconeixem si aquests presoners eren o 
no membres del Consell de la vila. En tot cas . 
.el que si que sabem és que es tractava de 
quatre persones destacades dins l'àmbit 
local: Pere Brusca ens consta el 1273 com a 
batlle pel pcborde ¿ho era encara , el 1282?; 
Pasqual Voltor va ser batlle per l'arquebisbe 
fins al 1273 ¿ho torncva a ser, ara? Bertomeu 
Puig era un mercader de teixits; i només pel 
cas de Joan Veciana per ara no en tenim 
cap notícia coneguda, malgrat que també 
cal suposar-li. almenys, unc certa importància 
(AHAT.Manua/Notar/al, 1273-1274). 
10. FORT. Notícia històrica d 'una singular 
institució medieval. ps. 33 i 256. Doc. núm. 2. 
A L ' ACTUALITAT 
La IV Trobada de gegants, un 
èxit 
Tant propis com estranys han 
coincidit a elogiar l'èxit, no tan 
sols de participació, sinó d'orga-
nització de la IV TROBADA DE GE-
GANTS que va tenir lloc, al nostre 
poble, el dia 13 de 
maig proppassat. Les 
previsions de partici- ~ · ~ 
poció que, el presi-
dent de la Colla Ge-
gantera de Riudoms, 
Josep Eduald Salvat, 
ens anunciava a l'es-
pecial 'IV Trobada 
de Gegants' del dar-
rer número de 'Lo 
Floc' (març-abril), 
pràcticament. es 
veieren assolides: Hi 
van participar 65 ge-
gants i hi van assistir 
les colles geganteres 
amb el nombre següent de com-
ponents. d'entre uns 850 comen-
sals que es van quedar al dinar de 
germanor que la Colla Gegantera 
de Riudoms els va organitzar al 
Parc de Sant Antoni de Riudoms 
que. desglossats. van ser; Sant Ju-
lià de Lòria (d 'Andorra), 28 ge-
ganters; Ulldecona (Montsià), 15; 
Olesa de Bonesvalls (Garraf), 30; 
l'Oriola. de Reus (Baix Camp), 30; 
El Morell (Tarragonès), 25; Sant An-
dreu de Llavaneres (el Maresme). 
53; Mont-roig del Camp (Baix 
Camp), 8; Móra d 'Ebre (Ribera 
d'Ebre), 25; Cornudella de Mont-
sant (Priorat) , 14; Siurana de Pra-
des (Priorat), lO; Manlleu (Osona), 
5; La Riera de Gaià (Tarragonès), 
6; El Perelló (Baix Ebre), 35; Argen-
tona (Maresme), 40; Maspujols 
(Baix Camp), 32; Les Borges del 
Camp (Baix Camp), 25; Santa Co-
loma de Queralt (la Conca de 
Barberà) , 6; Salou (Tarragonès), 
20; Centelles (Osona) , 36; Teià 
(Maresme), 44; Móra la Nova (Ri-
bera d'Ebre), 13; Vila-seca de Sol-
cina (Tarragonès), 32; Reus (Baix 
Camp), 16; La Riba (Alt Camp), 
40: del barri dels Sis carrers de 
Mont-roig del Camp (Baix Camp), 
lO; Calafell (Baix Penedès) , lO; 
Sant Just Desvern (Barcelonès), 18; 
Cos del Bou, de Tarragona (Tarra-
gonès) , 20 falset (Priorat), 20; i Riu-
doms (Baix Camp) , que també 
duien els quatre capgrossos, fet 
novedós ja que la Colla Gegante-
ra de Riudoms a la seva vila , no 
els havia tret mai tots quatre. 
A més a més dels grallers que 
portaven les colles geganteres, hi 
actuaren els grups de grallers in-
dependents següents: els del 
Grup de Joves de Riudoms. 15; els 
del Casal de Salou. 22; els de 
l'Hospitalet de l'Infant (Baix 
Camp), 9; els de l'Esbart Dansaire 
del baix Camp de Reus, 20; i els 
de Constantí (Tarragonès), 12. 
Aquesta IV Trobada, amb l'assis-
tència de Josep M. Panicello, vi-
ce-president de la Diputació de 
Tarragona. i de Joan Tortajada i 
Rodríguez, Coordinador de Cultu-
ra de la Generalitat a Tarragona, 
va tenir un pressupost de prop les 
500 mil pessetes i prop d 'un miler 
de persones geganteres assis-
tents. De cara el 1992. la Colla 
Gegantera de Riudoms va donar 
a conèixer el nou anagrama de 
l'entitat, creat per Llúcia Sàez Bas-
co. 
Com a novetat s'ha d 'esmentar 
la col.laboració en l'organització 
d 'aquesta IV Trobada de les co-
lles geganteres de Les Borges del 
Camp. Móra d'Ebre, la Riera de 
gaià, Cornudella, Siurana i Santa 
Coloma de Queralt. En definitiva. 
tot un èxit. 
